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Современный город изменяется с такой скоростью, что тяжело 
осознать его целиком, надеясь оценить его современное состояние. И 
проблема состоит не в нашей памяти, а скорее в бесконечности динамики 
развития городской ткани. И если проводить паралель, то это можно 
сравнить с живым организмом, где единицей исчисления является клетка, а 
ее деление постоянно, пока живет сам организм. Но кем в данном случае 
является река – характерная составляющая многих городов? Источником 
жизни города или его исходом? 
Если рассматривать зону влияния реки на город и города на реку, то их 
взаимопересечение является прибрежной территорией, буфером, 
трансграницей между искусственно созданной средой и рекой, как 
неотъемлемой части природы. Диалектика двух различных по 
происхождению составляющих продуцирует определенные проблемы, 
которые предстоит решать современному обществу. 
Лондон, Валенсия, Барселона, Москва, Нью-Йорк. Международный 
опыт развития прибрежных территорий городов открывает различные 
методы, подходы к решению проблем взаимосвязи реки и города, т.к. 
существует контекст места. Но предсостояние данных трансграничных 
территорий подобно. Практически во всех ситуациях можно выделить три 
основных положения: функция, коммуникация и экология. 
На протяжении веков развития градостроительства отношение между 
рекой и городом стали «с ног на голову». Сначала река воспринималась как 
агрессивный элемент природы. Естественной преградой в развитии и связи. 
Но с прогрессом науки и техники человек начал использовать прибрежную 
территорию и реку в собственных целях. Не только как сырьевую базу, но и 
как транспорт, источник энергии, рекреацию. Функция территории и 
взаимосвязь реки и города изменялись в процессе развития 
градостроительсва.  И к середине ХХ века  вектор агрессии уже был 
направлен в обратную сторону. Город поглощал реку. Зарегулирование стока 
и русла реки, осушение прилегающих территорий и в конечном итоге 
скрытие русла реки в городской коллектор подняло экологические вопросы. 
Что река – это сложная система биогеоценоза и где место города в этой 
природной системе? 
В сегодняшней ситуации деиндустриализации городов и восприятия 
природы, как неотъемлемой части человека, вопрос состояния и роли рек в 
структуре города, важности отношения к трансграничным территориям 
между «природным» и «искусственным» являются актуальным аспектом 
развития градостроительства. 
Нас настораживают различия между современным состоянием города и 
тем, каким он должен быть в нашем представлении. И здесь не поможет 
ностальгия по ранее существовавшим моделям городов. Мы должны в 
соответствии с текущей реальностью культуры и общества произвести 
калибровку наших идей, ценностей в отношении взаимосвязи человека и 
природы. 
 
